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NOTA EDITORIAL
Evaluadores año 2000
(Referees of 2000)
Antonia Domingo
Ángela Domínguez
Francisco Donat
Javier Elola
Roberto Elosúa
Sergio Erill
Vicenta Escribà
Mireia Espellargues
Santiago Esteban
E. Fernández Nogueira
Josep Ferrando
Montse Ferrer
Adolfo Figueiras
Tarsicio Forcén
María del Mar García-Calvente
Ana García-Altés
Roberto Garuz
Joan Gené
Ramón Gisbert
Juan Goicoechea
Luis Gómez
Beatriz González
Lydia Gorgojo
Eliseo Guallar
José Luis Gutiérrez-Fisac
José M.ª Haro
Ildefonso Hernández
Josep M.ª Jansà
Albert Jovell
Carmelo Juárez
Pablo Lardelli
Itziar Larizgoitia
Félix Lobo
M.L. López
Guillem López-Casanovas
Joan Carles March
Soledad Márquez
Isabel M. Martínez
J. Martín-Calama
Ferrán Martínez-Navarro
Rosa Mas
Ricardo Meneu
Josep J. Mira
Salvador Moncada
Carles Muntaner
Carles Murillo
Elvira Muslera
Ricardo Ocaña
Àngels Oracu
Enrique Orts
Vicente Ortún
Helena Pañella
Rafael Pardo
Rosana Peiró
Salvador Peiró
Rafael Peñalver
Glòria Pérez
Santiago Pérez-Hoyos
Mercè Peris
José Luis Pinto
Marina Pollán
Josep M. Pons
Lluís Rajmil
Marisa Rebagliato
Gemma Revuelta
Fernando Rodríguez-Artalejo
Juan Román
Joan Rovira
Nieves Alba
Josep Álvarez
Carlos Álvarez-Dardet
Encarnación Aracil
Lucía Artázcoz
Joan Josep Artells-Herrero
Xavier Badia
Ferran Ballester
Gregorio Barrio
Joan Benach
Fernado G. Benavides
Aurora Berra
Ángela Blanco
Bonaventura Bolíbar
Ignasi Bolívar
Carme Borrell
Carme Cabezas
Jordi Camí
Jaume Canela
Jordi Casabona
Elena Castellanos
Xavier Castellsagué
Jesús Castilla
Concha Colomer
Eva Comín
Rodrigo Córdoba
Eulalia Dalmau
Antonio Daponte
M.ª Luisa de la Puente
José Luis de la Torre
Margarita Delgado
Miguel Delgado-Rodríguez
Elia Díez
Mercedes Díez
La Dirección y el Comité de Redacción de GACETA SANITARIA agradecen la eficaz 
y desinteresada colaboración en la crítica de trabajos a los miembros del Comité de Expertos 
y a las personas que también han emitido informes sin formar parte del Comité:
